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ُﮫُﻘُﻠُﺧ ُﮫُﺒَﺴَﺣَو ُﮫُﻠْﻘَﻋ ُﮫُﺗَءوُﺮُﻣَو ُﮫُﻨﯾِد ِﻞُﺟﱠﺮﻟا ُمَﺮَﻛ 
 
Artinya : “Seorang mukmin menjadi mulia karena agamanya, (mempunyai) 
kepribadian karena akalnya, dan (menjadi terhormat) karena akhlaknya.  
(HR. Musnad Ahmad : 19 : 39) 
 
 
ﺎًﻘُﻠُﺧ ْﻢُﮭُﻨَﺴْﺣَأ ﺎًﻧﺎَﻤﯾِإ َﻦﯿِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا ُﻞَﻤْﻛَأ 
Artinya: 
Orang Mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik 
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Dewasa ini teknologi sudah semakin maju, dimana orang dalam 
memerlukan berita atau informasi sudah sangat mudah memperolehnya. Dari 
sekian banyak kemajuan teknologi salah satu diantaranya adalah televisi dan 
internet. Televisi dan internet memang dapat memberikan dampak positif, tetapi 
juga dapat berdampak negatif. Televisi dengan berbagai program acara siaranya 
dari informasi dan hiburan selalu menawarkan suatu kenikmatan terhadap 
pemirsannya sehingga dapat mempengaruhi  pola hidup seseorang. Sedangkan 
penggunaan internet yang semakin meluas memungkinkan seseorang dapat 
mengakses segala hal kapan saja dan dimana saja. Tak terkecuali anak-anak, 
sebab tak jarang di warnet – warnet banyak sekali ditemukan anak-anak usia SD 
sedang mengakses internet, padahal dunia internet adalah dunia tanpa batas, 
sehingga banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari hal tersebut, terutama 
dalam hal akhlak anak. 
Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 
menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, bertaqwa, 
berakhlak mulia dan mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utama kitab 
suci Al Qur'an dan Hadits (kurikulum KTSP, standar kompetensi mata pelajaran 
Agama Islam SD/ MI) 
Masa anak-anak dan usia sekolah dasar adalah masa terpenting dalam 
pembinaan akhlak, karena ini dapat mendasari dirinya setelah dewasa nanti. (M. 
Jamaludin Mahfuzh : 2001 : 6) 
SD Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta mempunyai cita-cita luhur, yaitu 
ingin membentuk generasi muslim yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, 
beriman dan bertaqwa serta cinta tanah air dan bangsa sehingga terwujud 
masyarakat utama yang adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT. 
 Permasalahan dalam penelitian ini adalah adakah hubungan prestasi 
belajar pendidikan agama Islam dengan akhlak siswa kelas IV SD 
Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta tahun pelajaran 2009/2010. Adapun 
manfaatnya ada dua yaitu teoritis dan praktis, secara teoritis penelitian ini 
menambah khasanah keilmuan dan pengetahuan kongkrit tentang peran 
pendidikan Agama Islam terhadap pembentukan Akhlak manusia. Dan secara 
praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak 
yang berkepentingan khususnya guru dan orang tua murid dalam meningkatkan 
Ahklak siswa melalui Pendidikan Agama. 
 Metode penelitian pada penelitian ini adalah dengan metode researt 
(lapangan) dengan pendekatan kuantitatif sedangkan metode pengumpulan data 
dengan metode Angket, observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik 
analisis data menggunakan analisis korelasi produk moment. 
 Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada hubungan positif antara 








ﻢﺴﺑ ﷲا ﻦﻤﺣﺮﻟا ﻢﯿﺣﺮﻟا 
 
ﺪﻤﺤﻟا ﷲ ىﺬﻟا ﺎﻧاﺪھ اﺬﮭـﻟ ﺎﻣو ﺎﻨﻛ يﺪﺘﮭﻨﻟ ﻻﻮﻟ نأ ﺎﻧاﺪھ ،ﷲا ﺪﻘﻟ تءﺎﺟ 
ﻞﺳر ﺎﻨﺑر ﻖﺤﻟﺎﺑ اودﻮﻧو نأ ﻢﻜﻠﺗ ﺔﻨﺠﻟا ﺎھﻮﻤﺘﺛروأ ﺎﻤﺑ ﻢﺘﻨﻛ نﻮﻠﻤﻌﺗ 
Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang membolak-
balikkan hati, menunjuki siapa yang dikehendaki ke jalan yang benar, yang telah 
memerintahkan kepada seluruh hambanya untuk belajar Agama dan mengutus 
Rasul-Nya Muhammad SAW. untuk memberikan penjelasan, bimbingan, 
peneladanan dengan akhlakul karimah.  
Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjugan kita, 
manusia terbaik sepanjang zaman Nabi Muhammad SAW. keluarganya, para 
sahabatnya, dan seluruh umat Islam yang mengikuti sunnahnya, yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayat serta inayah kepada penulis sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul : Hubungan Prestasi Belajar 
Pendidikan Agama Islam Dengan Akhlak Siswa SD Muhammadiyah 10 Tipes 
Surakarta Tahun Pelajaran 2009/ 2010. 
Adapun hasil penelitian adalah ada peranan positif antara hubungan prestasi 
belajar pendidikan Agama Islam dengan akhlak siswa SD Muhammadiyah 10 
Tipes Surakarta dengan kata lain semakin tinggi nilai pendidikan agama Islam 
insyaAllah akhlak juga semakin bagus. Sedang hubungan diantara keduanya 
adalah : dalam hal pembentukan akhlak anak, pendidikan agama mempunyai 
peranan yang sangat penting dalam kehidupannya. Pendidikan agama berperan 
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sebagai pengendali tingkah laku atau perbuatan yang terlahir dari sebuah 
keinginan yang berdaran emosi. Jika ajaran agama sudah terbiasa dijadikannya 
sebagai pedoman dalam kehidupannya sehari-hari dan sudah ditanamkannya sejak 
kecil, maka tingkah lakunya akan lebih terkendali dalam menghadapi segala 
keinginan-keinginannya yang timbul. (Zakiyah Darajat, 1992 : 29)  
Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan serta 
bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima 
kasih kepada: 
1. Drs. MA Fattah Santosa MA. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam yang 
telah memberikan ijin kepada penulis guna menyelesaikan skripsi. 
2. Dra. Chusniatun M.Ag selaku pembimbing I yang telah dengan sabar dan 
penuh pengertian membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
3. Drs. Abdullah Mahmud M.Ag selaku biro skripsi sekaligus pembimbing II  
yang telah dengan sabar dan penuh pengertian  membimbing penulis dalam 
penyusunan skripsi ini. 
4. Dosen dan staf Fakultas Agama Islam jurusan Tarbiah yang telah 
membekali berbagai pengetahuan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
5. Kepala SD Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta beserta para  guru dan 
karyawan yang telah memberikan izin dan membantu penulis untuk 
mengadakan penelitian. 




7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun 
tidak langsung. 
Mudah-mudahan amal baik yang telah kalian semua berikan kepada penulis 
merupakan amal shaleh sehingga mendapat imbalan yang baik dari Allah azza wa 
jalla. 
Selain itu penulis mengakui bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, masih 
banyak kekurangannya, untuk itu demi kesempurnaan saran dan kritik yang 
bersifat membangun sangat kami harapkan. 
Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan 
pembaca yang budiman pada umumnya. 
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